









































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２４巻 第１号（２０１７・７）
－７３－
１＞１ ２＞１ ２ ３＞１ ３ ４＞１ ５＞１ ６＞１ ７＞１
１＞２ ２＞２ ３ ３＞２ ４＞２ １ ５＞２ ６＞２ ７＞２
１＞３ ３ ２＞３ ５ ３＞３ ６ ４＞３ １ ５＞３ １ ６＞３ ７＞３
１＞４ ６ ２＞４ ８ ３＞４ ６ ４＞４ ２ ５＞４ ２ ６＞４ １ ７＞４
１＞５ ２＞５ ２ ３＞５ ６ ４＞５ ６ ５＞５ ４ ６＞５ ７＞５ ３
１＞６ ２＞６ ３＞６ ６ ４＞６ ３ ５＞６ ８ ６＞６ ４ ７＞６ ２
１＞７ ２＞７ ３＞７ ４＞７ ５＞７ ２ ６＞７ ２ ７＞７ １
１＞１ １０ ２＞１ ９ ３＞１ ９ ４＞１ １ ５＞１ ６＞１ ７＞１
１＞２ １０ ２＞２ １０ ３＞２ ３ ４＞２ １ ５＞２ ６＞２ ７＞２
１＞３ ３ ２＞３ １２ ３＞３ ９ ４＞３ ８ ５＞３ ５ ６＞３ ７＞３
１＞４ ２ ２＞４ ６ ３＞４ １９ ４＞４ ５ ５＞４ ６＞４ ３ ７＞４
１＞５ ２＞５ ３＞５ ７ ４＞５ ７ ５＞５ ４ ６＞５ １ ７＞５ １
１＞６ ２＞６ ３＞６ ９ ４＞６ ５ ５＞６ ６ ６＞６ １ ７＞６ １
１＞７ ２＞７ ３＞７ ４＞７ １ ５＞７ １ ６＞７ ２ ７＞７
１＞１ ２＞１ ３＞１ １ ４＞１ ５＞１ ６＞１ ７＞１
１＞２ ２＞２ ３＞２ ４＞２ ５＞２ ６＞２ ７＞２
１＞３ １ ２＞３ ２ ３＞３ ２ ４＞３ １ ５＞３ ６＞３ ７＞３
１＞４ ２＞４ ３ ３＞４ ３ ４＞４ １ ５＞４ ６＞４ ７＞４
１＞５ ２＞５ ３＞５ １ ４＞５ １ ５＞５ １ ６＞５ １ ７＞５ １
１＞６ ２＞６ ３＞６ ４ ４＞６ ２ ５＞６ ３ ６＞６ ７＞６





































（注）左が２０１５年７月受検 PROGと２０１５年１０月受検 STARTの関係で、右側が２０１６年７月受検の PROGと２０１５
年１０月受検の STARTの関係である。横軸：リテラシー評価レベル、縦軸：就職模試偏差値。












（注）左が２０１５年７月受検 PROGと２０１５年１０月受検 STARTの関係で、右側が２０１６年７月受検の PROGと２０１５
年１０月受検の STARTの関係である。横軸：リテラシー評価レベル、縦軸：就職模試偏差値。
図表４－３．Ｃ群に属する学生が受験した PROGと STARTの相関関係







































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２４巻 第１号（２０１７・７）
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